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Distribución por edad de los inmigrantes norteamericanos
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49
24 6
0-19 años
20-29 años
30-39 años
40-49 años
50-59 años
60-69 años
70-79 años
80-89 años
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 A Philosophical Investigation
3. Morten Knudsen
 Beslutningens vaklen
 En systemteoretisk analyse of modernise-
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4. Lars Bo Jeppesen
 Organizing Consumer Innovation
 A product development strategy that is
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 some firms to benefit from a distributed
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5. Barbara Dragsted
 SEGMENTATION IN TRANSLATION AND
 TRANSLATION MEMORY SYSTEMS
 An empirical investigation of cognitive
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 a TM system into the translation process
6. Jeanet Hardis
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14. Lars Pynt Andersen
 The Rhetorical Strategies of Danish TV 
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 special emphasis on genre and irony
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 Engaging Personas and Narrative 
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 Six Essays on Pricing and Weather risk in 
 Energy Markets
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 Emerging Methods – An Interpretive
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 The Impact of Foreign Direct Investment 
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 Trade: An Empirical Investigation
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 Making Events Work
 Or, How to Multiply Your Crisis
23. Pernille Schnoor
 Brand Ethos
 Om troværdige brand- og virksomheds- 
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 perspektiv 
24. Sidsel Fabech
 Von welchem Österreich ist hier die Rede?
 Diskursive forhandlinger og magtkampe
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 konstruktioner i østrigske pressediskurser 
25. Klavs Odgaard Christensen
 Sprogpolitik og identitetsdannelse i
  flersprogede forbundsstater
 Et komparativt studie af Schweiz og 
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26. Dana B. Minbaeva
 Human Resource Practices and 
 Knowledge Transfer in Multinational 
 Corporations
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 Markedets politiske fornuft
 Et studie af velfærdens organisering i 
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28. Christine Mølgaard Frandsen
 A.s erfaring
 Om mellemværendets praktik i en trans-
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 The Constitution of Meaning
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 identity, and public opinion in the debate 
 on the future of Europe
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 Managing product innovation through 
 rules – The role of formal and structured 
 methods in product development
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 Mellem konflikt og konsensus
 – Dialogudvikling på hospitalsklinikker
3. Axel Rosenø
 Customer Value Driven Product Innova-
 tion – A Study of Market Learning in New 
 Product Development
4. Søren Buhl Pedersen
 Making space
 An outline of place branding
5. Camilla Funck Ellehave
 Differences that Matter
 An analysis of practices of gender and 
 organizing in contemporary workplaces
6. Rigmor Madeleine Lond
 Styring af kommunale forvaltninger
7. Mette Aagaard Andreassen
 Supply Chain versus Supply Chain
 Benchmarking as a Means to Managing 
 Supply Chains
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 From an idea to a standard
 The UN and the global governance of 
 accountants’ competence
9. Norsk ph.d. 
10. Vivienne Heng Ker-ni
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 Effectiveness of Grocer Media Advertising 
 Measuring Ad Recall and Recognition, 
 Purchase Intentions and Short-Term Sales
11. Allan Mortensen
 Essays on the Pricing of Corporate Bonds 
 and Credit Derivatives
12. Remo Stefano Chiari
 Figure che fanno conoscere
 Itinerario sull’idea del valore cognitivo e
  espressivo della metafora e di altri tropi da  
 Aristotele e da Vico fino al cognitivismo 
 contemporaneo
13. Anders McIlquham-Schmidt
 Strategic Planning and Corporate 
 Performance
 An integrative research review and a 
 meta-analysis of the strategic planning 
 and corporate performance literature 
 from 1956 to 2003
14. Jens Geersbro
 The TDF – PMI Case
 Making Sense of the Dynamics of 
 Business Relationships and Networks
15 Mette Andersen
 Corporate Social Responsibility in Global 
 Supply Chains
 Understanding the uniqueness of firm 
 behaviour
16.  Eva Boxenbaum
 Institutional Genesis: Micro – Dynamic
 Foundations of Institutional Change
17. Peter Lund-Thomsen
 Capacity Development, Environmental 
 Justice NGOs, and Governance: The Case
  of South Africa
18. Signe Jarlov
 Konstruktioner af offentlig ledelse
19. Lars Stæhr Jensen
 Vocabulary Knowledge and Listening 
 Comprehension in English as a Foreign 
 Language
 An empirical study employing data 
 elicited from Danish EFL learners
20. Christian Nielsen
 Essays on Business Reporting
 Production and consumption of strategic 
 information in the market for information
21. Marianne Thejls Fischer
 Egos and Ethics of Management 
 Consultants
22. Annie Bekke Kjær
 Performance management i Proces-
 innovation 
 – belyst i et social-konstruktivistisk
 perspektiv
23. Suzanne Dee Pedersen
 GENTAGELSENS METAMORFOSE
 Om organisering af den kreative gøren i 
 den kunstneriske arbejdspraksis
24. Benedikte Dorte Rosenbrink
 Revenue Management
 Økonomiske, konkurrencemæssige & 
 organisatoriske konsekvenser
25. Thomas Riise Johansen
 Written Accounts and Verbal Accounts
 The Danish Case of Accounting and 
 Accountability to Employees
26. Ann Fogelgren-Pedersen
 The Mobile Internet: Pioneering Users’ 
 Adoption Decisions
27. Birgitte Rasmussen
 Ledelse i fællesskab – de tillidsvalgtes 
 fornyende rolle
28. Gitte Thit Nielsen
 Remerger
 – skabende ledelseskræfter i fusion og 
 opkøb
29. Carmine Gioia
 A MICROECONOMETRIC ANALYSIS OF 
 MERGERS AND ACQUISITIONS
30. Ole Hinz
 Den effektive forandringsleder: pilot, 
 pædagog eller politiker?
 Et studie i arbejdslederes meningstilskriv-
  ninger i forbindelse med vellykket gen- 
 nemførelse af ledelsesinitierede for- 
 andringsprojekter
31. Kjell-Åge Gotvassli
 Et praksisbasert perspektiv på dynamiske 
 læringsnettverk i toppidretten
 Norsk ph.d., ej til salg gennem 
 Samfundslitteratur
32. Henriette Langstrup Nielsen
 Linking Healthcare
 An inquiry into the changing perfor-
 mances of web-based technology for 
 asthma monitoring
33. Karin Tweddell Levinsen
 Virtuel Uddannelsespraksis
 Master i IKT og Læring – et casestudie i 
 hvordan proaktiv proceshåndtering kan 
 forbedre praksis i virtuelle læringsmiljøer
34. Anika Liversage
 Finding a Path
 Labour Market Life Stories of 
 Immigrant Professionals
35. Kasper Elmquist Jørgensen
 Studier i samspillet mellem stat og   
 erhvervsliv i Danmark under 
 1. verdenskrig
36. Finn Janning
 A DIFFERENT STORY
 Seduction, Conquest and Discovery
37. Patricia Ann Plackett
 Strategic Management of the Radical 
 Innovation Process
 Leveraging Social Capital for Market 
 Uncertainty Management
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 Early Phases of Corporate Venturing
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 Essays in Computational Finance
3. Tina Brandt Husman
 Organisational Capabilities, Competitive 
 Advantage & Project-Based Organisations
 The Case of Advertising and Creative 
 Good Production
4. Mette Rosenkrands Johansen
 Practice at the top
 – how top managers mobilise and use
 non-financial performance measures
5. Eva Parum
 Corporate governance som strategisk
 kommunikations- og ledelsesværktøj
6. Susan Aagaard Petersen
 Culture’s Influence on Performance 
 Management: The Case of a Danish 
 Company in China
7. Thomas Nicolai Pedersen
 The Discursive Constitution of Organiza-
 tional Governance – Between unity and
  differentiation
 The Case of the governance of environ-
 mental risks by World Bank environmental  
 staff
8. Cynthia Selin
 Volatile Visions: Transactons in 
 Anticipatory Knowledge
9. Jesper Banghøj
 Financial Accounting Information and  
 Compensation in Danish Companies
10. Mikkel Lucas Overby
 Strategic Alliances in Emerging High-Tech 
 Markets: What’s the Difference and does 
 it Matter?
11. Tine Aage
 External Information Acquisition of 
 Industrial Districts and the Impact of 
 Different Knowledge Creation Dimensions
 A case study of the Fashion and Design 
 Branch of the Industrial District of 
 Montebelluna, NE Italy
12. Mikkel Flyverbom
 Making the Global Information Society 
 Governable
 On the Governmentality of Multi-
 Stakeholder Networks
13. Anette Grønning
 Personen bag
 Tilstedevær i e-mail som interaktionsform  
 mellem kunde og medarbejder i dansk 
 forsikringskontekst
14. Jørn Helder
 One Company – One Language?
 The NN-case
15. Lars Bjerregaard Mikkelsen
 Differing perceptions of customer value
 Development and application of a tool for  
 mapping perceptions of customer value at 
both ends of customer-supplier dyads in 
 industrial markets
16. Lise Granerud
 Exploring Learning
 Technological learning within small 
 manufacturers in South Africa
17. Esben Rahbek Pedersen
 Between Hopes and Realities: Reflections
 on the Promises and Practices of 
 Corporate Social Responsibility (CSR)
18. Ramona Samson
 The Cultural Integration Model and 
 European Transformation.
 The Case of Romania
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1. Jakob Vestergaard
 Discipline in The Global Economy
 Panopticism and the Post-Washington 
 Consensus
2. Heidi Lund Hansen
 Spaces for learning and working
 A qualitative study of change of work, 
 management, vehicles of power and 
 social practices in open offices
3. Sudhanshu Rai
 Exploring the internal dynamics of soft-
 ware development teams during user 
 analysis
 A tension enabled Institutionalization 
 Model; ”Where process becomes the 
 objective”
4. Norsk ph.d. 
 Ej til salg gennem Samfundslitteratur
5. Serden Ozcan
 EXPLORING HETEROGENEITY IN 
 ORGANIZATIONAL ACTIONS AND 
 OUTCOMES
 A Behavioural Perspective
6. Kim Sundtoft Hald
 Inter-organizational Performance 
 Measurement and Management in Action
 – An Ethnography on the Construction of 
 Management, Identity and Relationships
7. Tobias Lindeberg
 Evaluative Technologies
 Quality and the Multiplicity of 
 Performance
8. Merete Wedell-Wedellsborg
 Den globale soldat
 Identitetsdannelse og identitetsledelse i 
 multinationale militære organisationer
9. Lars Frederiksen
 Open Innovation Business Models
 Innovation in firm-hosted online user 
 communities and inter-firm project 
 ventures in the music industry 
 – A collection of essays
10. Jonas Gabrielsen
 Retorisk toposlære – fra statisk ’sted’ til 
 persuasiv aktivitet
11. Christian Moldt-Jørgensen
 Fra meningsløs til meningsfuld evaluering.
 Anvendelsen af studentertilfredsheds-
 målinger på de korte og mellemlange  
 videregående uddannelser set fra et 
 psykodynamisk systemperspektiv
12. Ping Gao
 Extending the application of 
 actor-network theory
 Cases of innovation in the tele-
 communications industry
13. Peter Mejlby
 Frihed og fængsel, en del af den samme
 drøm? 
 Et phronetisk baseret casestudie af fri-
gørelsens og kontrollens sameksistens i 
værdibaseret ledelse! 
 
14. Kristina Birch
 Statistical Modelling in Marketing
15. Signe Poulsen
 Sense and sensibility: The language of 
 emotional appeals in insurance marketing
16. Anders Bjerre Trolle
 Essays on derivatives pricing and dynamic 
asset allocation
17. Peter Feldhütter
 Empirical Studies of Bond and Credit Mar-
kets
18. Jens Henrik Eggert Christensen
 Default and Recovery Risk Modeling and 
Estimation
19. Maria Theresa Larsen
 Academic Enterprise: A New Mission for  
 Universities or a Contradiction in Terms?
 Four papers on the long-term implications  
 of increasing industry involvement and 
commercialization in academia
20.  Morten Wellendorf
 Postimplementering af teknologi i den  
 offentlige forvaltning
 Analyser af en organisations kontinuerlige  
 arbejde med informationsteknologi
21.  Ekaterina Mhaanna
 Concept Relations for Terminological Pro-
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